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LAS FERIAS
Nur$ ^ u°stros pronósticos respecto á la concurrencia 
|^5 8 "erias han quedado muy cortos; si bien por 
Pro Co^ciones en que está la próxima cosecha 
pijl^,UI.tl^mos resultaría buena, no en tan grado su- 
^hv0 como ha sucedido.
dos primeros días 20 y 21 porque siempre 
tlesaili*«ados y doblemente por las frecuen- 
e] 0’)lv'as que cayeron, tuvieron la feria desierta;
Sahado ya desde por la mañana se notaba 
Ha.f ni0 ailhuación y por la tarde el ferial de ga- 
Cqj, °8 estaba muy concurrido, empezándose á hu­
ahuas ventas á buenos precios. 
eran don,in8° desde muy temprano, las carreteras 
Vi.,UU *ll<:erminable rosario de peones, caba- 
pa^rb carros que atestaron las posadas y casas 
&,atv¡U^ared de hospedaje, viéndose muchos en 
^0S apuros para colocarlos.
Cq¡^ 4 Legada de los trenos do Atiza y Valladolid, 
^ h inundación, pues délos coches bajaban
r 8 y cientos de personas.
^ Oíí ] ¡tic? Aíif .i K n « 111 /mi A aK ¡I Calles esta*>an atestadas, dar un paso cos- 
bftjj oiradajo, y las tiendas, casetas, comercios esta-
a^Gstados de gente.
^°ndistas, posaderos, casas de comer, pas- 
t,A 08 hue tenían ------y. -i-v/ teman gran acopio de provisiones, 
0li ^saltados á la hora de mediodía, tertni- 
ÍQti qUiias 6xistencias, y con gran celeridad tuvie­
re 1Inpro visar comidas; hasta hubo unos mo- 
§rae¡ak <ÍUe faltó el pan, no ocurriendo un conflicto
k
Va
ts á 
VetUa.
ía
ia prontitud conque pudieron darlo á
c iolvíu ' ür era do Julio; la sed apuraba y todo se
pedirM0re» TS.
agua, arrebatándola de los ven de-
vendedores de gaseosas corrían á
av Proveerse y antes de llegar al puesto se 
¡ Ja^a^an en ol camino, agotándose muy 
Nestl,r "ran^es existencias que en fábrica tenía 
¿ H,nigo D. Pedro Villa, que no cesó de tra-0 ami
>r noche.
todo estaba
Í5( ^ .
animado corno nunca,
^0(jo ^ *as ventas se sucedían á buenos precios,
i b6 ^_tds muchas y bastantes los cambios. 
J^HQí^anad° mular, se presentaron muchos y 
m^ares’ *os Cantalejo, Cabezuela, 
ptiad0 ,i0' se disputaron por presentar buen 
a ^grí(? ,Gn fus cuadras del Bobo, Melquíades y 
^ a]Za J a’ ¡mbía clases muy selectas. Los precios 
9‘00°p4 ,lénd08e vendido algunas parejas en 
•000, ,1 ^^ bastantes en 2.750 y lo corriente á 
q rom° también se vendió bien,
de .y. , 0a' algunos regulares, de faena y mu-
Di6:1 Cór y Tnl- '
t. ri^!ln 'la “ido perfecto, no se ha lamentado 
ar>i Ai tillte tan frecuente en los sitios det¡ q aglfv l«n
h?08, atra!leración ^e gentes, ni disputas, riñas,
>^T=r;nada -*La r,.^ as fermg.*6the An m08’ llada, nada de eso que es tan co-4 Suarhj
h ra y oí c l Glvb ha estado como siempre á gran 
^ ^azi °s° sargento comandante del puesto 
cül 0 Goq 8UgatJ1P°. Gutiérrez, ha estado acertadí- 
°8 eachoz , ahiles disposiciones, especialmente 
I|q 4l>tlipa j 03 a l°s gitanos, que dió por resultado 
de aLaLUl Ursenal de armas. Todo el pueblo 
n080trar c°uducta de tan celoso funcio­
narlo Ruemos una gran satisfacción el 
Ceiitr0alC\tan(^0^e con entusiasmo.
°S; todas i Q ^Ver8i(^n han estado muy con- 
38 tardes la glorieta presentaba un
animado aspecto, por lo elegantes y bien prendi­
das que estaban todas las muchachas qLie con­
currieron.
El Cine, hizo los delicias de los grandes y los 
chicos; contándose por llenos todas las sesiones.
La Banda Municipal estuvo á gran altura, 
oyendo grandes elogios de los iuteligentes foras­
teros que no la conocían. El Maestro Director nos 
dió las mejores piezas de su repertorio.
Bien merecen los muchachos y el Director una 
gratihcación por tan buen comportamiento.
Quisiéramos convencer á los comerciantes é in­
dustriales para que á su vez interesen al Ayunta­
miento la necesidad de confeccionar en nuestras 
ferias un programa de festejos que amenice ia están* 
cia de ios feriantes y sirva de atracción.
La importancia que nuestras ferias cobran de 
año en año, bien lo merece.
El lunes siguió la animación y ya el martes em - 
pezóá destilar la gente.
La feria de maderas de pino aunque no con 
la abundancia de otros años, había grandes exis­
tencias que fueron arrebatadas á buenos precios. 
La carpintería de Iscar, La Lastra y Cantalejo, 
también se vendió mucha y bien vendida.
Buen agosto hicieron los trilleros, llamando la 
atención los presentados por Melitón García ó hijo 
ó Indalecio Martínez, da Qaintanilla de Arriba, que 
fueron vendidos enseguida y haciéndoles bastantes 
encargos. Esta cíase recomendamos á los labra­
dores.
También se exhibieron algunos tipos de veldu- 
doras del país.
-eeees®-
HOJA CLANDESTINA
Un gran número de personas de todas las clases 
sociales de esta villa y especialmente una comisión 
de Hermanos do la Cofradía de la Virgen de la 
Fuente Santa, se han acercado á esta dirección 
para protestar indignados contra una hoja clandes­
tina, ti-uñada con el pseudónimo Racón y sin pie 
de imprenta, en la que con groseras frases, insulta 
y calumnia á los Rdos. Padres Pasionistas y trata 
de poner en ridículo el cariño 1a veneración y el 
entusiasta culto que tradicional mente tiene esta 
villa á la Santísima Virgen de la F a en te Santa, pa- 
trona de los labradores, quien presurosos acuden 
á implorar su protección divina cuando se ven ne­
cesitados do la lluvia que fertilice sus campos.
No hemos de ocuparnos del texto de la hoja ca­
lumniadora porque no merece otra cosa que el 
uso que debe hacerse con esta clase de papeluchos. 
Solo hemos de recordar que hace dos años y con 
motivo de otra tiesta análoga á ia celebrada hace 
pocos días, apreció en el País un artículo en los 
mismos tonos y aun empleando las mismas frases 
y argumentos que la citada hoja emplea ahora y 
que á la legua denunciaban la pluma del após­
tata Ferrandiz, aunque hubieran sido inspirados 
por otro.
Desde luego aseguramos que el autor de esa 
hoja blasfema no es hijo de Peñafiel; apostaríamos 
nuestra modesta fortuna. Los hijos de Peñaílel se 
han criado, han sido educados en el amor á la vir­
gen Chiquitita y confiados á su protección y saben 
como un buen hijo debe corresponder á tan buena 
madre.
Lo que no acertamos á comprender que es lo 
que se propone el autor. El pobre debe estar en
Babia, porque pretender quitar, disminuir en un 
ápice la devoción á la Santísima Virgen, es impo­
sible, no conoce á nuestro pueblo; es más, no 
conoce á España la nación maviana por excelencia. 
La España del Pilar, de covadonga, de Monserrat. 
La España que no tiene un solo pueblo donde no se 
venere con título propio y especial á la Virgen, 
como propio es la Fuente Santa para nosotros.
Bien so conoce que no presencia las tiestas tan 
fecuentes que en honor de la Virgen se celebran y 
bien se conoce que no ha visto hace pocos días du­
rante la novena llena de heles la espaciosa iglesia 
de San Pablo, ni el entusiasmo'conque fue acla­
mada durante la grandiosa procesión.
He ahí lo que ha conseguido con sus pernicio­
sos artículos de hace dos años; que el pasado 
aumentara más i a fó y ia devoción y que en el ac­
tual creciera tanto que se manifestó con una sus­
cripción para costear un altar para ella, suscripción 
que en pocos días alcanzó cerca de dos mil pesetas 
y en cuyas listas iiguran casi todos los vecinos aun 
los más pobres con cantidades bien pequeñas; re­
pase las listas expuestas y vea que todos sin dis­
tinción de política (á la que él quiere sacar punta) 
figuran con su óbolo.
Si hay alguna asociación que costea ó subven­
ciona esa propaganda impía, no se moleste, no 
pierda el dinero porque aquí el resulta do es contra­
producente. ¿Quiere convencerse? acuda el primer 
día festivo á cualquiera templo donde se celebren 
cultos en honor de la Virgen, y se convencerá.
En cuanto á los insultos y calumnias que lanza 
contra los virtuosos Padres Pasionistas, modelos de 
ascetismo y penitencia, nada hemos de contestar 
todo el pueblo contestará por nosotros, y es de co­
bardes el esconderse tras del anónimo para lanzar el 
lodo de la mentira. Tenga la valentía si cree en lo 
que dice de decirlo con su nombro y se le contes­
tará como debo, y en el sitio donde estos asuntos 
se disputan; en los Tribunales de Justicia.
Nosotros unimos también nuestra protesta á la 
de los vecinos y cofrades y lamentamos que una 
imaginación extraviada se deje llevar por tan per­
niciosos senderos.
EL AUTOMOVIL Y EL PERRO
Por angosta carrera 
que va de un pueblo á otro pueblo, 
un automóvil marchaba 
veloz como el pensamiento 
Muías, gallos y gallinas, 
cabras, ovejas, corderos... 
lodo, en fin, lo que á su paso 
representara un tropiezo, 
ó en dispersión lo ponía 
ó lo arrollaba violento, 
sembrando por todas partes 
la desolación y el miedo,
Un mastín que, cuidadoso 
de la hacienda de su dueño, 
se hallaba á la fresca sombra, 
es claro, tomando el fresco, 
nervioso (porque también 
tienen los mastines nervios), 
rápido saltó al camino, 
y arrogante, altivo y ñero, 
lumbre echando por los ojos, 
plantóse, como diciendo:
«Señor automovilista, 
ya me atufé, Ivive el cielo! 
y por aquí nadie pasa 
sin permiso del portero.
Pero ¡ay! que el valor no sirve
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de la fuerza ante el imperio;
¡que en esta vida el más bruto 
es el que se lleva el premio!
Y el vehículo avanzando, 
arremetió contra el perro, 
cortando de su existencia 
ios esferzados alientos.
Nuestro.distinguido «sportsman» 
el coche paró, y, volviendo
la cabeza, con asombro 
miró el cadáver sangriento, 
y al lado suyo un pastor 
contemplándole suspenso, 
mostrando en su faz visibles 
señales de sentimiento.
—Buen hombre—dijo el señor,— 
deploro mucho el suceso; 
más yo no tuve la culpa; 
el can se puso por medio, 
y el mismo se dió la muerte.
—¡Ya lo he visto, no lo niego! 
--¡Pero soy un hombre honrado! 
--Más vale asi...
--Un caballero, 
y si produzco un perjuicio 
en el acto lo remedio.
--¡Eso debe ser!
--No ignoro
lo que valen estos perros... 
--¡Mucho, señor!
--A ellos deben 
la tranquilidad los dueños, 
pues defienden sus gana-ios, 
sus viñas v su dinero.
Y si no puedo el valor 
total del animalejo,
te doy estas cien pesetas. 
--Gracias.
--¿Te quedas contento?
— ¡Mucho!
--¡Pues adiósl
--Adiós!
¡y que lo halle usté en el cielo! 
Subió el «sportsman» al coche 
y de allí se fué corriendo... 
Entretanto el buen pastor, 
sonando, alegre, el dinero, 
exclamaba: «¿Quién demonios 
será el amo de este perro?»
---------- ----------------------
NOTAS LITERARIAS
A la Virgen de Mayo
ORIENTAL
Los que soñáis mundos ignorados y vivís en 
mágicas regiones, los que sentís el fuego de la ins­
piración y tenéis las frentes selladas con el ósculo 
del hada hermosa, que se llama poesía; venid, tem­
plad vuestras armoniosas liras, y cantad.
Cantad á la Virgen de Mayo, cantad á la bella 
Nazarena, cantad á la Madre del Omnipotente.
¿No la veis esbelta como el ciprés de Sión, gra­
ciosa como la palma de Cades?
Mirad las flores como la rinden homenaje.
La violeta so esconde, por que el perfume de 
la Virgen es más delicado que su exquisito aroma.
La rosa se cubre de encendido rubor porque 
la supera en hermosura.
La azucena palidece porque la eclipsa con su 
candor.
¿Decís quela aurora os bella porque destierra con 
su rosicler las tinieblas de la noche? La Virgen de 
Mayo es la aurora que nos trajo la luz increada, la 
luz inestinguible. Si aquella vá derramando perlas 
y brillantes sobre las flores, ésta derrama los más 
ricos tesoros de mercedes sobre nuestras almas.
Inspirados vates, recoged los acentos más dul­
ces, las imágenes más arrobadoras, tomad nota de 
todas las bellezas, y con ellas antreteged coronas 
para adornar las sienes de la Virgen. Pero ¡ay!... 
serán muy pobres esas coronas.
Descubrid los secretos de los abismos en la 
tierra y en los mares, escalad, si podéis, las regio­
nes de los astros, recoged todo lo grande, todo lo 
sublime, y enardecidos con esas maravillas, cantad. 
Pero ¡ay!... vuestros cantos serán muy pobres.
Vuele nuestra ardorosa fantasía por espacios 
nunca soñados, idead las imágenes más deslumbra* 
doras, formad con ellas una sola, donde no haya ¡
imperfección, donde se acumulen todos los encan­
tos, también esa idea será muy pobre, porque más 
bella, más encantadora, más sublime es la Virgen 
de Mayo.
Cual ella no ha habido, ni puede haber igual, 
porque es la predilecta del Criador, la reina de los 
cielos y de la tierra, la madre de Jesús.
Mas no os detengáis en el camino, venid, llegad 
ante sus altares y, cantad, que la Virgen acepta 
vuestras ofrendas. Vuestros cantos simbolizarán 
los acentos de las almas enamoradas de su belleza.
Flores délos campos y de los pensiles, recoged 
vuestros más delicados aromas, y ponedlos en las 
alas de los oéííros, para que lleguen ante el trono, 
de nuestra reina. Esos aromas representarán el 
perfume suavísimo do las virtudes, que adornan á 
süs heles hijos.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
calle derecha al coso, n.° 12.—peñaFiel
EL PAN AL PESO
En Madrid se está celebrando el Congreso de la 
Panadería. Se lían discutido ya varios tomas, y es­
peramos conocer pronto las conclusiones que se 
acuerden, y que han de tener gran trascendencia 
para esta industria.
En la sesión del jueves se discutió el tema rela­
tivo á la venta del pan al poso. Un congresista pi­
dió lo que algunos han considerado muy conve­
niente para evitar esos decomisos de pan que tan­
to perjuicio causan á los industriales. Pidió el 
aludido congresista que se venda el pan al peso, id 
mismo que se hace con otros artículos. Dijo que 
con las formas que es preciso dar al pan, y por 
otros detalles, no es posible llegar siempre al peso 
exactísimo. «El horno,—añadió—merma el peso 
del pan hasta 50 gramos en kilo algunas veces y 
otras menos, y esta merma no se puede precisar. 
Por lo tanto, propongo que se venda el pan al peso. 
¿Pide el público un kilo de pan? Se utiliza la ba­
lanza, -ce pesa delante del parroquiado y se vende 
el kilo exacto do pan pedido. ¿Por qué no se ha de 
hacer esto? Esto es justo y es razonable, y nos­
otros nos comprometemos á dar al público, sin nin- 
guna clase de engaños, lo que el público pide; pero 
que se nos concediera el procedimiento de venta 
que nos parece conveniente, y que es el utilizado 
siempre y por todos los gremios restantes.»
Muchos opinan que la venta del pan al peso re­
sultaría ten conveniente, para los panaderos como 
para el público y haría innecesaria la frecuente in ­
tervención de la autoridad en la explotación de esta 
industria.
-----— ------------------- ese®®*———-----------------
El Feudalismo económico en el siglo XX
El eminente Agricultor Sr. Conde de la Oliva 
del Gaitán, ha editado en un elegante folleto que 
con cariñosa dedicatoria nos ha enviado, el tema 
que desarrolló en el Círculo de Labradores de Va- 
lladolid; en él estudia la situación de los agricul­
tores de España, humillados por los privilegios 
ultrafeudales de las grandes empresas y expone los 
medios que remediarán esta honda crisis que obli­
ga á los jornaleros agrícolas á emigrar á otros 
países.
El folleto está dedicado á S. M. el Rey y no du­
damos que el monarca Agricultor prestará gran 
atención á los interesantes problemas que el Señor 
Martín plantea.
Es el Sr. Conde de la Oliva, por su.cultura, por 
los conocimientos adquiridos en sus frecuentes
viajes por todos los países, por su cariño á la a$j 
cultura, por su posición independiente y sobre to 
por estar apartado de la política; gran conoce v 
de los intereses de la Nación y especialmente de 
de Castilla. Es un gran perito en cuestiones agr^ 
nómicas y su nombre es harto conocido en toda 
región Castellana. ¿
Por eso, su folleto es fruto de concienzudo 
imparcial estudio. Analiza bien las causas y ded ^ 
lógicamente el remedio que dice muy bien esta 
nosotros mismos. y
Los agricultores han de tenderá vivir 611 s s 
haciendas y hacer á sus hijos en vez de aspiraíl 
á empleados, inteligentes labradores que 
producir todo lo que la tierra bien cultivada Pr° 
duciría. ^
El remedio dice muy bien, está en nosotros 
conseguimos apartarnos de las luchas ptdd1 ^ 
constituyendo un partido agrario que lleve 6 
representación Nacional agricultores que deíie» 
sus intereses, desarrollando la producción baC 
nal, elevando nuestra cultura al nivel de las flaC 
nes más perfeccionadas. j¡
Que si feudalismo está enseñoreado en elca ^ 
es un hecho tan palpable; que en el caci<lulS1 
usurario, en la politiquería y el burocratismo 
lador, están los tres enemigos mortales d0 
agricultura.■■¡■■■i jm
#
|U0
Contra estos tres males, hay un poderoso r 
dio que es el alzarse ios pueblos en masa por me 
de instituciones agrícolas, puramente agrícola» a 
acabarían con ellos.
Ya lo saben los políticos que solo van á 8 
gocio, y por olio han procurado enmiscuh’8 j{ 
todas las organizaciones agrícolas que han P0^ 
para neutralizar el fin que so propusieron, 
tarea porque al fin convencidos del engan<)
surgirán más energías y se impondrán á sus
migos.
efl0
rid0
Felicitamos con entusiasmo á nuestro
amigo el Sr. Conde y le manifestamos el 
conque sus doctrinas son recibidas por Ia 1 
agrícola; animándole á seguir en tan noble61 
sa donde cuenta con la compañía de todo 
mentó sano y honrado do Castilla.
En la muerte de mi abueliía
¡Murió! ¡Abuelita mía, de mis amores! 
Ya no veré en su rostro grata ternura, 
No tendré ya el consuelo de su dulzura 
Que mitigue mis penas y mis dolores.
Ella me dió su afecto, su amor, la vida, 
Ella imprimió en mi frente su amado beso» 
Ella era mi alegría, fué mi embeleso 
Murió......la fó me dice que está dormida
Del Empíreo sus nietos habrán bajado 
A contemplar alegres su feliz suerte,
Y al ver alborozados tan santa muerte,
Con ellos á la gloria la habrán llevado.
¡Oh Virgen que sufriste tanta amargura 
Al ver morir al Fruto de tus amores,
Tú que eres fiel dechado de la ternura, 
Aparta de mi pecho los sinsabores!
Quita, Soñor, de mi alma terrible id@a 
En medio de la pena que me devora;
Si el corazón se abate, suspira y llora,
Mi Dios es quien le hiere, bendito sea. ^¡,
Concha dd v
Valbuena, Mayo, 1909.
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Información Mercantil
La anterior semana ha sido de .gran sensación 
Para el mercado nacional puesto que se ventilaba 
> Pleito de las rebajas del trigo en las Aduanas. 
L'38 razones que movieron al Sr. Besada á no acce- 
cler á las pretensiones de los catalanes fueron el 
que 45 provincias informaran en contra y solo 
tres en pró, y la noderosa razón es que la cosecha 
España del año pasado 1908 fue, de 32.650.584 
quintales métricos de trigo; y calculándose para el 
oonsapio y la siembra 30.043.191 quintales, se 
deduce un sobrante de 2.697.193 quintales ade- 
Uíás lo que se mezcla de centeno y..... pero dedu­
cando la cantidad que se elabora para pastas, al­
midones, etc. aunque hoy suman las partidas que 
uuyan entrado por los puertos, y el sobrante anto- 
rior, por lo que resulta que todavía hay grandes 
6xistohcias, y fundado en estas cifras y en la po­
sibilidad de que á los actuales precios puedan ya 
Pacer competencia los. trigos extranjeros es por lo 
que aconsejamos la venta á todo trance en la posi­
bilidad de pueda imponerse la baja.
En cuanto á los precios sigue la íirmeza en el 
pagándose en Valladolid á 57 y 1|2 y en Bar­
celona á 57 y 1[2 do Falencia y 56 y lf2 de Peñaíiel. 
^ ^E1 Centeno, sin operaciones y flojo á 40 Valla -
Cebada, pocas ofertas á 28.
Nuestro mercado, animado durante la semana 
especialmente, el trigo que so paga en firme á 
56 y lj2.
^ ^Centeno, lia aflojado un poco, pagando solo
Cebada, en baja á 27 superior y corriente á 26, 
Avena, á 17.
Vinos, sigue animada la venta, pagando á diez 
y cuartillo el cántaro,
- - ---------------———---------------------------
Noticias
Después de reñida oposición ha obtenido la 
escuela completa de niñas de Arcén tales dotada 
c°n el sueldo do 825 pesetas, nuestro querido ami­
go el Profesor de primera enseñanza D. Dionisio 
González Paucol, á quien felicitamos.
En el Concurso Comercial publicado por el tiia- 
Do de Valladolid El Porvenir leemos que á conse­
guido una mayoría de votos muy nutrida, la im­
portante casa de D. Gregorio Hernández, habiendo 
insultado elejida, por ser la SASTRERÍA MAS
Económica y elegante.
Nos congratulamos de tan lisonjero triunfo, que 
a ore dita una vez más la importancia de tan com­
petente Sastrería, bien conocida en esta villa por 
sor la preferida del público distinguido y elegante.
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestros 
Queridos amigos D. Félix Alvar! /, Rodríguez y 
D. Aurelio Escribano Aívarez, Farmacéutico y 
Médico, respectivamente do Riáis y Bercimuel 
(Segovia),
DEL BOLETÍN OFIAL.—En virtud de lo dis­
puesto por Real Orden del 12 de Junio del 1908 y 
cumplidos todos los requisitos que previene el Real 
Decreto de 8 de Enero de 1896, esta Diputación 
General, ha señalado el día 19 del próximo mes de 
Junio á las once, para la adjudicación en subasta 
pública de las obras de construcción del trozo 
L° de la carretera de Peñaíiel á Montemayor, pro­
vincia de Valladolid, cuyo presupuesto de contrata 
as do 115,087‘85 pesetas.
La subasta se celebrará en los términos preve 
ttidos por la Instrucción do 11 de Septiembre de 
1886, en Madrid ante la Dirección General de 
Gbras Públicas, situada en el local que ocupa el 
Ministerio de Fomento, hallándose de manifiesto, 
para conocimiento del público, el presupuesto, con­
diciones y píanos correspondientes, en dicho Mi­
nisterio y en el gobierno civil de la provincia de 
Valladolid.
El día 30 celebrarán las Hijas de María, una 
solemne función en honor de su excelsa Patrona; 
el púlpito estará ocupado por el conocido orador 
sagrado R. P. Gatnari, de la orden del corazón 
de María; la misa será cantada por varias niñas 
pertenecientes á la cofradía, y por la tarde á la pro­
cesión asistirá la banda municipal.
TEATRO.—Durante las ferias han actuado en 
el nuestro, una compañía cómico-lírica dirigida 
por D. Francizco Macías, poniendo en escena, el 
primer día El Tío de Alcalá, Los Teléfonos y Alma 
de Dios; en la segunda representación, El Señor 
Joaquín, Los Nervios y Doíoretes; en la tercera 
Alma de Dios, Los Chorros del Oro v El Terrible 
Pérez y en la cuarta El Tío de Alcalá, Las Bribonas 
y Apaga y Vámonos.
Nada de particular respecto á los artistas tene­
mos que consignar pues exceptuando el Sr. Macías, 
conocido ya por nuestro público desdo el año pasa­
do, y la señorita Amparo García, que actuando de 
característica supo dar á los personajés por ella 
representados el carácter que á cada uno le corres­
pondía, las demás no hicieron más que salir del 
paso como pudieron.
Las entradas también han tenido de todo, las 
dos primeras noches bastante ílojillas y el tercero y
El Lunes 24 se reunió la Junta de caminos ve­
cinales del partido en sesión para constituirse le­
galmente y cambiar impresiones.
Un gran entusiasmo reinó entre los vocales, 
los cuales están dispuestos á trabajar con asidui­
dad para ver como se consigue poner en comuni­
cación con las vías forreas y carreteras, á aquellos 
pueblos que están aislados.
SR. ALCALDE.—Los vecinos de la plaza y ca­
lle de las tercias, se quejan de las molestias y del 
peligro constante para la salud pública con el foco 
permanente de basuras é inundicias que existe á 
pocos pasos del Ayuntamiento, al estremo que dos 
vecinos de la citada calle, dejan la casa, por no 
poderlo resistir. Es preciso hacer que desaparezcan 
ese y otros muy peligrosos.
—-------------------------- •©©•©•--------------------------- -
CURIOSIDADES
Fumadores augustos.—Rq aquí lo que fuman los 
soberanos de Europa, según averiguaciones prac­
ticadas por el Tit Bits:
El rey Eduardo de Inglaterra fuma, de los ciga-
cuarto día vendieron más localidades de las que el I iro^ mas exquisitos que se conocen, gran cantidad
al día, sin des'leñar do vez en vez el fumarse una 
pipa de tabaco excelente.
Leopoldo de Bélgica es inveterado fumador de 
puros habanos, de los que suele consumir una do­
cena por día.
El emperador Francisco José, á pesar Ede su 
avanzada edad, tiene siempre la pipa on la boca.
Guillermo Ií tiene ordenado por los médicos que 
fume lo menos posible, y aunque tiene magnííicos 
cigarros, sólo enciende de tarde en tarde un pitillo 
que casi siempre arroja u medio fumar;
El zar de Rusia se fuma unos treinta cigarrillos 
diarios, y lo mismo el rey de España, en boquilla 
de ámbar montada en oro, siendo muy raro que 
se permita fumar un habano.
Víctor Manuel apenas so llama Pedro, pues sólo 
dos cigarrillos.'se fuma al día.
Por último, el rey Oscar de Suecia no fuma 
nunca ni el más suave cigarrillo.
teatro es capaz, ocasionando esto alguna confusión 
en el público, por no a neo n tr a v, algún o sitio donde 
sentarse.
En el antiguo y acreditado taller de Carpinte­
ría de Mentón García ó hijo, establecido en Quirv- 
tanilla de Arriba, se construyen toda clase de tri­
llos y reparación do aventadoras.
Según datos oficiales, España ha producido en 
1908 una buena cosecha de legumbres, cuyo valor 
no baja do 203 millones.
Ocupa en primer lugar la producción de gar­
banzos con GS;97 mil iones de pesetas; valor de V03 
millones de quintales métricos.
Se obtuvieron V09 millones de quintales de ju­
días, valorado en 49‘92 de pesetas; 1‘63 de habas, 
que valían 39‘21; 888.229 quintales métricos de al­
garrobas, por 17,60 millones de pesetas; 246.805 do 
yeros, 5‘31 millones do pesetas; 196.718‘99 de gui­
santes, por 5‘31 millones de pesetas, y de ul ver jo­
nes, a Anortas, lentejas, cacahuete y altramuz, se 
alcanzó una producción evaluada, respectivamen­
te, en 3‘67, 3‘43, 3‘16, 5‘61 y 0 98, millones de pe­
setas.
La paja no va incluida en el producto, y se cai- 
cula que no será inferior á 10 millones.
Alcohol Desnaturalizado
PARA QUEMAR
1‘25 pesetas Litro
Farmacia — Villa
Riqueza mobiliario,—Según el estudio que ha 
presentado Mr. Alfred Neymarck, periodista, en el 
último Congreso del Instituto í i tornad >n i de Oo- 
phonagiie, la fortuna que r >nro outni los' valores 
mobiliarios en circulación en los principales Esta ­
dos de Europa y Norte América, se cal..minen un 
total de 500.000,090.000 de francos.
Entre las naciones que ligaran en o 1 informe de 
Mr. Neymarck, no se cuenta España, v las diII— 
lealtades con que se tropieza para adquirir can ti - 
I da des y datos exactos y recientes ron que fundar 
; el cálculo de una estadístico.
El año pasado de 1908 se han cultivado en Es- \ 
paña 130.311 hectáreas de viñado, que lian prono- i 
cldo 32 millones 032.593 quintales métricos de uva, j 
lo que da un promedio de 24‘44 quintales métri - . 
eos por hectárea.
Son datos éstos facilitados por el servicio agro - I 
nómico provincial.
Ha fallecido en San Sadurny de Noy a, Barco- ¡ 
lona la Srá. D.a María y Deas madre de nuestro | 
querido amigo D. Rafael Mir y Deas y Director del ¡ 
Resumen de Agricultura de Barcelona. Mucho sen­
timos la desgracia de nuestro querido amigo, al ¡ 
que enviamos nuestro más sentido pésame.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Uimeña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑÁ Y COMPAÑIA
Frente á Calderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
—   ........— ■ ■■■■—■ »■■■-"-      " —i
Valladolid.—Imp. A. Rodríguez.
r\n
UL HERCIO DE teU 1 LJU P\ de Pedro Madrigal
Grandes novedades en Camisería, Gorros y Faldones para Cristianar, Bordados, Puntillas, etc. Se confeccionan ropas para 
Caballero y Niños. Grandes existencias en Calzados de todos los tamaños y clases. Bonitas colecciones de Fuegos Artificiales y Globos
A prAcfn pAo
NO COMPRAR SIN VISITAR ESTA#CASA
Calle de la Judería, número 3, (por debajo de la Cárcel)
4 LA VOZ DE PENAFIEL
Sección de Anuncios
ALMACEN DE MADERAS
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
PEÑAFIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambás, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Perrote 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va- 
Jladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO
NO CONFUNDIRSE}
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
La Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
muestra de esteCoza maravilloso!
Se puede tomar en café, té, leche, licor, 
cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor, _______
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
EL POLVO GOZA SOLO ES EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo GOZA produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó se cura.
El polvo GOZA ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de 
hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á másVle un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su 
í'arm acia.
COZA 1NSTITUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRES 4-18, Inglaterra.
Deposito en Peñafiel:
Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
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LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates
de Joaquín Qrús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
CENTRO VITÍCOLA 1MPUR0ÁNÉS-B11NE0» Y LLONGH
FIGUERñS (Gerona)
LA RÁPIDA
Gran Taller de Carpintería
de Indalecio Martínez
QUINTANILLA DE ARRIBA
Construcción sólida y esmerada de Trillos de piedras 
y sierras conocidos de antiguo por todos los labradores 
ae esta región como los mejores que se fabrican
Se arreglan los desperfectos, por difíciles que sean, de 
toda clase de máquinas aventadoras.
No compréis trillos sin ver antes los que construye 
INDALECIO MARTÍNEZ de Quintanilla de Arriba
NUEVA MAQUINA PARA INJERTAR, 
PATENTADA HACIENDO LA CUNA CON ANGULO 
RECTO, DE UN SOLO GOLPE DE PALANCA 
Y PROVISTA DE GUILLOTINA
Depósito en Peñafiel: D. Pedro de la Villa. 
En Valiadolid: D. Adrián Eyries.
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constituciónt 7
VALLAD OLIO
Gran medalla de oro: Exposición 190ó
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
DESPACHO: Santander, 6 y Zúñiga, 30—Valiadolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedesta 
les, Estatuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura ) 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos-, Mosaicos, etc., etc. 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros,
Maquinaria Agrícola á Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Copmañía
B1LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembrradopas Boosici^Getírteiz
IN J EHTADORAS«ROY»
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
lio di líos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapaias, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc. 
Sajadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á 
vapor áe todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
imprenta, Encuadernación y fábrica de Libros de comercio
Magnífico suntido en t¡eeoi?datotúos con alegorías 
pana 1.a comunión
ESCUELAS DE FUNERíL Y REGOBDáTÜRiaS FJUM AIIVERSAIIO
Valiadolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
AMBROSIO RODRIGUEZ
VALLADOLID
AboilOS QllímiCOS de alta riqueza garantizada
Superfosfátos. Nitrato de Sosa, Sulfato de Amoniaco.
Sulfato -de Potasa. Cloruro de Potasa. Kainita.
Escorias Tilomas. Sulfato de Cobre. Azufre
Pedro la Villa
F ti RM acéUtico. — PEft A FÍEL
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. ANÁLISIS DE TIERRAS. Información gratuita sobre el empleo
racional de los ABONOS.
